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???????????????? H. Elton, Frontiers of the Roman Empire, London, ?????
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? Tacitus, Agricola, ?, ?.
? B. Campbell, War and Diplomacy: Rome and Parthia, ??BC?AD???, in J. Rich & Shipley, G. ed.,
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?? B. W. Jones, The Emperor Domitian, London & New York, ????, ???????.
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?? IGRR III, ??? ? OGIS ???.
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